








































2 EU (及び EEA)
2003年3月12臼に、欧州証券規制当局委員会 (Committeeof European 
Securities Regulators : CESR)は、 n常務情報に関する基準第1号 欧州におけ
る財務情報に関する基準のエンフォースメント (Enforcementof Standards on 


















2) この公表に至る経緯等については、たとえば、佐藤 [2007J参照。なお、 2014年7月













































































JI沼会 調査 監督 接触
イギリス
財務報告評議会 プライベート
























政府機関 N Y Y 原則としてリスク formal 
査・会計監督庁
オフンダ 金融市場監督ff政府機関 N Y Y リスク/ローテーション informal 
ベルギー
金融サービス・
政府機関 Y Y Y リスク/ローテーション formal 
市場庁
デンマーク 金融監督J1' 政府機関 Y Y Y リスク/ランダム informal 
スウェーデン
金融監督庁/政府機関/取
Y Y リスク/ローテーション informaJ 
OMX/NGM ヲi所/lTS!.iJ I所 N















イギリス 財務報告評議会の行為委員会 Y N Y N 








Y Y Y 
アイルランド アイルランド監査・会計監督Ji-O Y Y Y N 
オランダ 金融市場監督n N N Y N 
ベルギー 金融サービス・市場庁 Y Y Y Y 
デンマーク 金融監督庁 Y Y Y Y 
スウェーテ。ン 金融監督JY/OMX/NGM N Y Y ~/Y/Y I 
ノルウェー 金融監督jγ Y Y Y 









財務報告評議会 (FinancialReporting Council : FRC)、会計基準審議会
(Accounting Standards Board : ASB) 及び財務報告審査パネル (Financial
Repor・tingReview Panel : FRRP) という 3つの機構を設置することを提案した。
財務報告評議会は、会計基準審議会の作業プログラムを監視し、また、健全な
会計実務が育成されるように提言や助言を行い、会計基準審議会が会計基準の
5) Copenhagen Business School and Ernst & Young Denmark [2014J. 



























算書類) (被授権者)令 (SI1991/13) は、財務報告審査パネルをそのような
機関として指定した。
その後、エンロン事件及びワールドコム事件を背景として、経済産業大臣と




























7) Co-ordinating Group on Audit and Accounting Issues [2002J 

























9) See Financial Reporting Counci1 [2003J p.61-63 (Chairman' s Report， paras.16-25) 
Financial Reporting Council [2004J p.55 CChairman' s Report， para.7) 
10) 以下は、 Co-ordinatingGroup on Audit and Accounting Issues [2003Jのパラグラフ4.12
及び4.13に基づく。




























12) Financial Reporting Council [2003J p.62-63 (Chairman' s Report， paras.20-24) 

























































算書類及び報告書の監督(指定主体)令 (TheCompanies CDefective Accounts 
and Directors' Reports) (Authorised Person) and Supervision of Accounts and 














これをうけて、 2008年会社 01支庇のある計算書類及び取締役報告書) (被授
権者)ならびに計算書類及び報告書の監督(指定主体)令は、 2011年計算書
類及び報告書の監督(指定主体)ならび、に会社 01別配のある言1-算書類及び取締
役報告書)(被授権者)令 (TheSupervision of Accounts and Reports (Prescribed 
Body) and Companies (Defective Accounts and Directors' Reports) (Authorised 




ジネス・イノベーション・技能省 (Departmentfor Business， Innovation & 






17) For details， se Financial Reporting Council [2012J 





















メントを含めることができる (ConductCommittee [2014J para.17)。
そのような書簡はレビューの対象となっている主体の議長に宛てられ、写し
が、実行可能な場合には、その財務担当取締役及び監査委員会議長に提供され


















(Conduct Committee [2014J para.20)。レビューの対象となっている主体から
提供された文書、情報及び説明は、 FRCの行為部門のスタッフによって分析















ること治宝できる (ConductCommittee [2014J para.24)。
当初の検討の後に、議長からの付託を受けて、モニタリング委員会は、調査
を開始し、問題となっている事柄を検討するためにレビューグループを設置す










































(Conduct Committee [2014J para.29)。
レビューグループの会議の定足数は、そのメンバーの過半数であり、レビュー
グループによる決定には3分の2以上の多数で、かっ、 4人以上のメンバーの
































するつもりであることを示す (ConductCommittee [2014J para.35)。レビュー
グループは、この最終書簡に対する反応も検討する。この反応に満足しなかっ
たときまたは反応を受け取らなかったときは、レビューグループは、この事項
を行為委員会に託する (ConductCommittee [2014J para.36)。
行為委員会は、問題点、当該主体の反応及びレビューグループの勧告を示し












制機構 (PrudentialRegulatory Authority : PRA)、金融行為監督機構 CFinancial
Conduct Authority : FCA) 19)、ビジネス・イノベーション・技能省及び証券取













































のサイクルを考慮に入れる CConductCommittee [2014] para.46) 
レビューグループが設置されたかどうかにかかわらず、事件終結の書簡の写
しを当該主体の監査人のシニアパートナーまたは議長に送付することができる
CConduct Committee [2014J para.47)。


























21) Bundesgesetz uber die Einrichtung eines Prufverfahrens fur die Finanzbelなhterstattung
von Unternehmen、derenWertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen 
sind (Rechnungslegungs-Kontrollgesetz-RL-KG) (BGBl. 1 Nr. 21/2013) 
22) Bundesgesetz vom 8. November 1989 uber die Wertpapier-und allgemeinen Warenbりrsen
und uber die Abanderung des Borsesensale-Gesetzes 1949 und der Bりrsegesetz-N ovelle 






















































































26) Bundesgesetz uber dasりffentlicheAnbieten von羽Tertpapierenund anderen 
Kapitalveranlagungen und uber die Aufhebung des Wertpapier-Emissionsgesetzes 
(I匂pitalmarktgesetz-JαilG) (BGBl. Nr. 625/1991). 























































28) Bundesgesetz uber die Haftung der Gebietskりrperschaftenund der sonstigen 
Kりrperschaftenund Anstalten des offentlichen Rechts fur in Vollziehung der Gesetze 
zugefugte Schaden (Amtshaftungsgesetz-AHG) (BGBl. Nr. 20/1949 idF BGBl. 1 Nr. 
194/1999) 










及びリスクマネジメントの主要な特徴の記述 (Unadescripcion de 1as 
principa1es caracteristicas de 10s sistemas internos de contro1 y gestion de 


















































































33) Real Decreto 1362/2007， de 19 de octubre， por el que se desarrolla la Ley 24/1988， cle28 
de julio， clel Mercaclo cle Valores， en relacion con los requisitos cle transparencia relativos a la
informacion sobre los emisores cuyos valores esten admiticlos a negociacion en un mercaclo 
secundario oficial 0 en otro mercado regulado de la Union Europea. 
34) 署名がなされていないものがあるときは、署名をしていない取締役が反対したという
記録があるかどうかについて取締役会の秘書役に対して明示の陳述書を求める。
35) Real Decreto 1ρgislativo 1/2010， de 2 de julio， por el que se apr・uebael texto refunclido de 
la Ley de Socieclades de Capital， Articulo 540， 4.h) 
36) Real Decreto Legislativo 1/2011， de 1 de ju日0，por el que se aprueba el texto refundiclo de 
la 1βy de Auditoria de Cuentas. 
37) 現在では、 2015年会計監査法 (1勾 22/2015，de 20 de julio， de Auditoria cle Cuentas) 40 
条2項が監査入及びパートナーのローテーションを定めている。
























































39) 訂正書 (notacorrectiva) とは、監督者もしくは発行者によって発行され、または監督
者のイニシアティブにより、もしくは求めに花、じた書加であって、以前に公表した財務情
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